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VAREMÆRKER 
VA 555-1981 Anm. 5.feb.l981 Kl.12,45 VA 1773-1985 Anm. 25.mar.1985 Kl.12,39 
Rex Industries Co., Ltd., 8, Nishishimizu-machi, 
Minami-ku, Osaka, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 7: skæremaskiner og maskiner til gevind­
dannelse, 
klasse 8: hånddrevne håndværktøjer og instrumen­
ter til metalskæring og skæring af rør og til gevind­
dannelse og rørbearbejdning. 
VA 6351-1984 Anm. 16.nov.1984 Kl. 12,45 
VARILENTI 
OPTIMED, Nordkaai 9, Izegem, Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9: videnskabelige, nautiske, geodætiske og 
elektriske apparater og instrumenter (ikke inde­
holdt i andre klasser), fotografiske og kinematografi-
ske apparater og instrumenter, apparater og instru­
menter til vejning, måling, signalering, kontrol, liv­
redning og undervisning, optiske installationer, ap­
parater og instrumenter, briller, glas, stel, linser, 
teleskoper og kikkerter, kameraer og fotografiske 
instrumenter, dele og tilbehør til de nævnte varer 
(ikke indeholdt i andre klasser). 
transakta 
TRANSAKTA, PODNIK ZAHRANICNIHO OB-
CHODU PRO ZPROSTREDKOVANI OBCHO-
DU, Letenska Str. 11, Prag 1, Tjekkoslovakiet. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 35 og 36. (Registreringen omfatter ikke 
tjenesteydelser vedrørende bearbejdning af informa­
tioner). 
VA 4234-1985 Anm. 31.jul.1985 Kl.9,00 
AREG 
Margit Kuhn, Salzstrasse 8, CH-8437 Zurzach, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 10: strukturerede plader af metal eller plast 
til fodzoneterapi; afspændingsunderlag, 
klasse 25: indlægssåler samt sandaler med struktu­
reret overflade til fodzoneterapi, sundhedssko samt 
lammeskindstøfler. 
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VA 4531-1985 Anm. 16.aug.1985 Kl.12,45 
time 
monoman 
TIME MANAGER INTERNATIONAL A/S, Hu-
ginsvej 8, 3400 Hillerød. 
Erhverv: handel, rådgivnings- og kursusvirksomhed. 
Klasse 9, 16, 35, 41. 
VA 6757-1985 Anm. 27.nov.1985 Kl. 12,36 
Brown & Willlamson Tobacco Corporation a 
corporation of the State of Delaware, 1500, 
Brown & Williamson Tower, Louisville Galleria, 
Louisville, Kentucky 40202, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 31.okt.1985, anm. nr. 1253413, 
Storbritannien. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
VA 6802-1985 Anm. 28.nov.1985 Kl. 13,02 
LOGICIAN 
DAISY SYSTEMS CORPORATION, a corpora­
tion of the State of California, 700, Middlefield 
Road, Mountain View, Californien 94039, USA. 
Erhverv: fabrikation, handel- og servicevirksomhed. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: elektroniske konstruktionsstationer til 
brug ved datamatunderstøttet konstruktion af elek­
triske kredsløb, optagne programmer til brug i så­
danne konstruktionsstationer. 
VA 7410-1985 Anm. 30.dec.1985 Kl.13,13 
comefri 
CO.ME.FRI S.r.l., Via Buia no 3, Magnano in 
Riviera, Udine, Italien. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 28.jun.1985, anm. nr. 43977 C/85, 
Italien. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 11, herunder elektriske ventilatorer og luft-
konditioneringsanlæg. 
Klasse 34: tobak (rå og forarbejdet), artikler for 
rygere, tændstikker. 
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Aktieselskabet Sadolin & Holmblad, Holm-
bladsgade 70, 2300 København S. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 2. 
VA 7427-1985 Anm. 30.dec.1985 Kl.13,30 
LAMERS 
J.B. Lamers, Haarweg 22, 6709 PK Wageningen, 
Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kos­
metiske produkter, hårlotioner, tandplejemidler, 
klasse 5: lægemidler, farmaceutiske præparater, 
præparater til sundhedspleje. 
VA 409-1986 Anm. 21.jan.1986 Kl.12,40 
6 INTENSE 
LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & Cie Soci-
ete en nom Collectif, 29, Rue du Faubourg Saint-
Honore, 75008 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 3: parfumerivarer, herunder parfume, eau de 
toilette og lotioner, sæbe, shampoo, skummende og 
blødgørende badepræpara-
ter,tandplejemidler,kosmetiske præparater, sminke, 
desodoriseringsmidler til kropsbrug, 
klasse 5: medicinske præparater til hygiejnebrug, 
desodoriseringsmidler, 
klasse 21: toiletredskaber, herunder aerosolappara­
ter (ikke til medicinsk brug), barberkoste, sminke­
æsker, sæbebeholdere (ikke af ædle metaller eller 
overtrukket hermed), hårbørster, tandbørster, negle­
børster, toiletbørster, ikke-elektriske afsminknings-
apparater, beholdere (ikke af ædle metaller eller 
overbetrukket hermed), til afsminkningspapir, sæbe-
fordelingsbeholdere (ikke af ædle metaller eller over­
trukket hermed), toiletsvampe, svampeholdere, par-
fumeflaconer, toiletgarniturer, kamme, neglepudse-
re, cremekrukker, sæbeholdere, etuier til kamme, 
parfumeforstøvere, tandglas. 
i 
PHILIPS EXPORT B.V., Groenewoudseweg 1 
Eindhoven, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 26.jul.1985, anm. nr. 676.422, Be-
nelux-landenes varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9, især elektroniske, fotografiske, kinemato-
grafiske og optiske apparater og artikler, apparater 
til optagelse, overføring, gengivelse og forstærkning 
af lyd og/eller billeder og/eller data, magnetiske 
databærere,pladeformede lydbærere, salgsautoma-
ter, kasseapparater,regnemaskiner og databehand-
lingsudstyr, datamater herunder periferiudstyr, da­
tamatprogrammer i form af optagne programmer på 
hulkort, papirbånd, magnetbånd og magnetplader, 
dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til 
alle de nævnte varer, 
klasse 16, især kort til databehandling, forretnings-
formularer, trykpapir til datamater og notesblokke, 
billedregistreringspapir, bøger, tidsskrifter, indehol­
dende artikler om databehandling og emner af gene­
rel interesse, undervisningspublikationer, navnlig 
håndbøger og programmerede instruktionsbøger til 
konstruktion, fremstilling, vedligeholdelse, drift og 
programmering af databehandlingsudstyr, elektri­
ske skrivemaskiner, bogstavtyper, tryktyper. 
VA 435-1986 Anm. 22.jan.1986 Kl.12,45 
CONSTANCE CARROLL 
CONSTANCE CARROLL COSMETICS LIMI-
TED, 28-32, Gorsey Place, East Gillibrands, 
Skelmersdale, Lancashire, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3: kosmetiske præparater, neglelakfjerner, 
ikke-medicinske præparater til hærdning af neglene. 
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VA 452-1986 Anm. 23.jan.1986 Kl.9,00 
i i i i i l i i i i i i i i i i i i i i i  
SCANDINAVIAN 
BANKING PARTNERS 
Bergen Bank, Privatbanken, S E-Banken, Union Bank of Finland. 
Privatbanken A/S Markedsafdelingen, Postboks 
1000, 2400 København NV. 
Erhverv: Bankvirksomhed. 
Klasse 16, 36. 
VA 453-1986 Anm. 23.jan.1986 Kl.9,01 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l  
SCANDINAVIAN BANKING PARTNERS 
Bergen Bank, Privatbanken, S-E-Banken, 
Union Bankof Finland. 
Privatbanken A/S, Markedsafdelingen, Post­
boks 1000, København NV. 
Erhverv: Bankvirksomhed. 
Klasse 16, 36. 
VA 454-1986 Anm. 23.jan.1986 Kl.9,02 
QBD1,11111 1 
1 B SCANDINAVIAN 
M BANKING PARTNERS 
Privatbanken A/S, Markedsafdelingen, Post­
boks 1000, 2400 København NV. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 16, 36. 
VA 984-1986 Anm. 12.feb.1986 Kl.13,12 
MASTE RPACT 
MERLIN GERIN, Rue Henri Tarze, F-38050 Gre­
noble Cedex, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 9: elektriske og elektroniske apparater og 
instrumenter, kredsløbsafbrydere og kredsløbsom-
skiftere, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til de nævnte varer. 
VA 1001-1986 Anm. 12.feb.1986 Kl.13,59 
Helle Klint Takeyama, Skindergade 34, 1159 
København K. 
Erhverv: fabrikation og konsulentvirksomhed. 
Klasse 42. 
VA 978-1986 Anm. 12.feb.1986 Kl.13,06 
FLOAT BAR 
A/S Tasso Odense, Hjallesegade 45, 5260 Odense 
S. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 6, herunder strengstøbt støbejern, 
klasse 7, herunder maskindele. 
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VA 1401-1986 Anm. 3.mar.l986 Kl.10,32 
DICAPEN 
LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS LTD. 
A/S (LØVENS KEMISKE FABRIK PRODUK-
TIONSAKTIESELSKAB), Industriparken 55, 
2750 Ballerup. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater samt præparater til sundhedspleje. 
VA 1473-1986 Anm. 5.mar.l986 Kl. 12,42 
VA 1459-1986 Anm. 4.mar.l986 Kl.13,35 
r ^^ 
bioptivet 
Optivet Tierarzneimittel GmbH + Co., Bruder-
strasse 3b, D-4700 Hamm 1, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den 24.sep.1985, anm. nr. 0 12 233/5 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især veterinærmedicinske præparater. 
5KYLINK 
Skylink AB, Sodra Hamngatan 19-21, S-411 14 
Goteborg, Sverige. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den 6.sep.l985, anm. nr. 85-6412, Sve­
rige. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 37: installations-, vedligeholdelses- og repa-
rationsvirksomhed, 
klasse 38: post-, radio- og telekommunikationsvirk­
somhed, 
klasse 41: undervisnings-, opdragelses- og under­
holdningsvirksomhed, 
klasse 42: teknisk og kunstnerisk rådgivning i for­
bindelse med kabel- eller satellit-TV-udsendelser, 
ingeniørteknisk databehandling, programmering af 
dataprogrammer, udarbejdelse af software til data­
maskiner, rådgivningsvirksomhed i forbindelse med 
datamaskiner, udstillingsvirksomhed, fotografering, 
foto- og filmreportage, oversættelsesvirksomhed, va­
retagelse af forfatterrettigheder, licensgivningsvirk-
somhed, modeinformationsvirksomhed, projekte-
ringsvirksomhed af programudbud, film etc., teknisk 
produktudviklingsvirksomhed, udlejning af datatek­
nisk udstyr. 
VA 1509-1986 Anm. 6.mar.l986 Kl.12,39 
CAL-SUP 
Minnesota Mining and Manufacturing Compa­
ny, a Corporation of the State of Delaware, 2501, 
Hudson Road, Saint Paul, Minnesota 55101, 
USA. 
Erhverv; fabrikation. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: calciumtabletter. 
VA 1666-1986 Anm. 13.mar.1986 Kl.12,36 
TESORO DE COLOMBIA 
Jacobs Suchard Ltd., Seefeldquai 17, CH-8008 
Ziirich, Schweiz. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 30: kaffe, kaffeekstrakter, kaffeerstatninger, 
ekstrakter af kaffeerstatninger, drikke på kaffebasis 
- alt fremstillet af varer hidrørende fra Columbia. 
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VA 1923-1986 Anm. 24.mar.1986 Kl.11,47 
Aspiject 
Jørn Rønvig, Violvej 1, 8722 Hedensted. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 10, herunder injektionssprøjter. 
VA 1936-1986 Anm. 24.mar.1986 Kl. 12,49 
Dicodin Continus 
Norpharma A/S, Jernbanegade 29, 6000 Kol­
ding. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 5, herunder farmaceutiske præparater og 
produkter til human og veterinærmedicinsk brug. 
VA 1938-1986 Anm. 24.mar.1986 Kl.12,51 
asadcmont 
Jaime Casademont Perafita, Apartado 104, 
17080 Gerona, Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 29: kød, kødekstrakter og kødkonserves. 
VA 1988-1986 Anm. 25.mar.1986 Kl.13,02 
COMMUNISPOND 
Communispond, Inc., a Corporation of the State 
of Delaware, 485, Lexington Avenue, New York, 
N.Y. 10017, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 41: undervisningsvirksomhed, nemlig afhol­
delse af undervisning med instruktion af ansatte og 
andre indenfor kommunikationsområdet. 
VA 1995-1986 Anm. 25.mar.1986 Kl. 13,09 
SWAN FILM PRODUCTION COMPANY AF 
1985 A/S, Sundholmsvej 67, 2300 København S. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1, 9, 16, 41. 
VA 2000-1986 
Northwest Airlines Inc., Minneapolis - St. Paul 
International Airport, St. Paul, Minneapolis 
55111, USA. 
Erhverv: lufttransportvirksomhed. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 39, herunder lufttransportvirksomhed. 
Anm. 25.mar.1986 Kl.13,14 
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VA 2005-1986 Anm. 25.mar.1986 Kl.13,19 
ULTROGEL 
IBF, Societe Anonyme, 35, Avenue Jean Jaures, 
92390 Villeneuve-la-Garenne, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 1: kemiske produkter i form af geler på basis 
af agarose, polyacrylamid eller blandinger af agarose 
og polyacrylamid især beregnet til chromatografisk, 
elektroforetisk og isofokalisk (i neutral form) teknisk 
samt til ionbytning (i sur eller basisk form) eller som 
basis for at gøre naturlige produkter uopløselige. 
VA 2006-1986 Anm. 25.mar.1986 Kl.13,20 
ULTROSER 
IBF, Societe Anonyme, 35, Avenue Jean Jaures, 
92390 Villeneuve-la-Garenne, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 1: laboratoriereagenser, herunder kunstige 
sera til anvendelse som laboratoriereagenser. 
VA 2017-1986 Anm. 26.mar.1986 Kl.9,03 
Privatbanken A/S, Postboks 1000, 2400 Køben­
havn NV. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 16, 35, 36. 
VA 2038-1986 Anm. 26.mar.1986 Kl.10,00 
BAD 
HOMMSSRREH 
Bådkommissæren Kerteminde ApS, Havnen, 
Grønlandsgade 13, 5300 Kerteminde. 
Erhverv: handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 12: befordringsmidler til brug i vandet, 
klasse 37: reparationsvirksomhed. 
VA 2087-1986 Anm. l.apr.1986 Kl.12,37 
NET DISCOUNT 
Dagrofa A/S, Gammelager 13, 2605 Brøndby. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3,16,17, 21,24, 25, 28-34. 
VA 2088-1986 Anm. l.apr.1986 Kl.12,38 
NET LAVPRIS 
Dagrofa A/S, Gammelager 13, 2605 Brøndby. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3,16,17, 21, 24, 25, 28-34. 
VA 2181-1986 Anm. 3.apr.l986 Kl.13,35 
Papelera Tolosana, S.A., Apartado 4, Tolosa 
(Guipuzcoa), Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 16, herunder papir og papirvarer. 
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VA 2384-1986 Anm. ll.apr.1986 Kl. 10,03 VA 2395-1986 Anm. ll.apr.1986 Kl. 13.00 
BETA 
COMPUTER 
SOT VIS ApS 
Computer & Communication Consult ApS 
Beta Computer System ApS (Computer & Com-
munikation Consult ApS), Frichsvej 40, 8600 
Silkeborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9, 42. 
VA 2386-1986 Anm. ll.apr.1986 Kl.10.04 
Pro Factors 
Pro Finans A/S, Rosenkrantzgade 23, 8100 
Århus C. 
Erhverv: finansiel virksomhed. 
Klasse 35, 36, 42. 
VA 2393-1986 Anm. ll.apr.1986 Kl.12.42 
BALENCIAGA 
Balenciaga S.A., 10, Avenue George V, 75008 
Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Board Management 
Claus Ehlers, Søvej 39, 2791 Dragør. 
Erhverv: handel, rådgivning og kursusvirksomhed. 
Klasse 16, 35, 41, 42. 
VA 2396-1986 Anm. ll.apr.1986 Kl.13,01 
Zojirushi Corporation, 20-5, Tenma 1-Chome, 
Kita-Ku, Osaka, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 31.jan.1986, anm. nr. 618710-
618718, Japan. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 7,især elektriske kaffemøller, 
klasse 9, især ildslukningsapparater, 
klasse 11, især elektriske komfurer og gaskomfurer 
samt elektriske kogeindretninger i form af elektri­
ske kedler, elektriske riskogere og elektriske kaffe­
maskiner, mikrobølgeovne, apparater og installatio­
ner til vandrensning, 
klasse 20, især skabe, kister og skuffemøbler, pla­
sticbeholdere til ris med mekanismer til dosering 
eller fordeling af indholdet, stativer (ikke af metal) 
til beklædningsgenstande, til beholdere, til urtepot­
ter og lignende, 
klasse 21, især thermoflasker og thermobeholdere, 
køkkenredskaber, glasvarer, porcelænsvarer, kina­
varer (ikke af ædle metaller eller overtrukket her­
med), plasticbakker til husholdningsbrug, 
klasse 24, især bordtæpper, duge, dækkeservietter 
og servietter, tekstilmetervarer, 
klasse 26, især telefondækker, tehætter og andre 
lignende hætter til at holde madvarer varme. 
Klasse 24: vævede stoffer og boligtekstiler. 
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VA 2397-1986 Anm. ll.apr.1986 Kl.13.02 VA 2469-1986 Anm. 15.apr.1986 Kl.13,06 
TURBO LIGHTNING 
Borland International, Inc., a Corporation of the 
State of California, 4585 Scotts Valley Drive, 
Scotts Valley, Californien 95066, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9, herunder computerprogrammer optaget på 
databærere og dokumentation dertil. 
PHILIPS AND DU PONT OPTICAL COMPANY, 
Buizerdlaan 2, Nieuwegein, Holland. VA 2491-1986 Anm. 16.apr.1986 Kl. 10,29 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9, især elektriske apparater og instrumenter 
(ikke indeholdt i andre klasser), optiske apparater og 
artikler, apparater og instrumenter til kommunika­
tion, apparater og instrumenter til optagelse, videre­
sendelse, gengivelse og forstærkning af lyd og/eller 
billede, og/eller data, herunder lydbånd, videobånd, 
databånd, audiokassetter, videokassetter, datakas­
setter, datamater med periferiudstyr, dataprogram­
mer optagne på hulkort, papirbånd, magnetbånd og 
magnetplader, dele af og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) til alle de forannævnte varer. 
VA 2437-1986 Anm. 14.apr.1986 Kl.13,51 
WILLNMl 
Leolux Meubelfabriek B.V., Kazernestraat 15, 
5928 NL Venlo, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 20, herunder møbler. 




Computer & Communication Consult ApS, 
Frichsvej 40, 8600 Silkeborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9, 42. 
Naturgas Eksperterne A/S, Slotsgade 2, 2200 
København N. 
Erhverv: service-virksomhed. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 35, 37. 
VA 2556-1986 Anm. 18.apr.1986 Kl.10,03 
Dasse-partouc 
Anne Dalgas Bjerre, Halfdansgade 27, 2300 
København S. 
Erhverv: undervisningsvirksomhed. 
Klasse 41: sprogundervisning. 
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VA 2557-1986 Anm. 18.apr.1986 Kl.10,05 
Firmaet Andreas Stihl, Badstrasse 115, D 7050 
Waiblingen, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 24.okt.1985, anm. nr. St 14462/7 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Per Jacobsens Patentbureau, Carlsvej 
3, 2840 Holte. 
Klasse 7: motorsave, dele heraf, reservedele og tilbe­
hør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil, især 
savkæder, føringsskinner, kædehjul, koblinger, kar­
buratorer, oliepumper, skæremaskiner, maskinelle 
skæreappparater, hækklippemaskiner, sprøjtema­
skiner til land- og skovbrug, jordboremaskiner, 
skærpemaskiner til savkæder, maskiner og maski­
nelle apparater til skovbrug, skovningsmaskiner; 
motordrevne blæsere med styret luftstrøm til bevæ­
gelse af bevægbare faste og flydende medier; reserve­
dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til 
alle nævnte varer. 
VA 2572-1986 Anm. 18.apr.1986 Kl.12,10 
TWIN BIRD 
Twin Bird Industrial Company Limited, 1559, 
Azakatamukai, Oazashiminakano Yoshida-ma-
chi, Nishikanbara-gun, Niigata-ken, Japan. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
VA 2575-1986 Anm. 18.apr.1986 Kl.12,13 
SOMARK 
The Standard Oil Company, a Corporation of the 
State of Ohio, 200, Public Square, Cleveland, 
Ohio 44114, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 29.okt.1985, anm. nr. 73/565831, 
USA. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 37: service- og tankstationer til motorkøretø­
jer. 
VA 2605-1986 Anm. 21.apr.1986 Kl.13,32 
PAJAM 
CENTRE D'EXPERIMENTATION DE PEPINI-
ERES - C.E.P., 19, Boulevard de Magenta, 75010 
Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
CENTRE TECHNIQUE INTERPROFESSION-
NEL DES FRUITS ET LEGUMES - C.T.I.F.L., 22, 
Rue Bergere, 75009 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 31: skovbrugs- og havebrugsprodukter, korn 
(ikke indeholdt i andre klasser), naturlige planter, 
prydtræer og -buske, frugttræer og specielt pode­
stammer , herunder specielt til æbletræer. 
VA 2639-1986 Anm. 22.apr.1986 Kl.13,06 
CARRE DE GUANAJA 
1502 
ETABLISSEMENTS de LOISY & GELET, socie-
te anonyme, 14-18, Avenue President Roosevelt, 
Tain l'Hermitage (Drome), Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 30, især chokolade, chokoladevarer, dragees, 
bolscher (ikke farmaceutiske) og konfekturevarer. 
Klasse 14: ure. 
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VA 2642-1986 Anm. 22.apr.1986 Kl.13,09 VA 2710-1986 Anm. 24.apr.1986 Kl.12,20 
ProCollagenl 
CHARLES REVSON, INC., a corporation of the 
State of New York, 767, Fifth Avenue, New York, 
N.Y. 10153, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, især en flydende, kosmetisk emulsion til 
hudpleje af ansigt og hals, kosmetisk fugtighedscre­
me til øjnene. 
VA 2657-1986 Anm. 22.apr.1986 Kl. 13,22 
ROSENBORG KUR 
A/S Boel Foods Ltd., Nyhavn 20, 1051 Køben­
havn K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29: ost af dansk oprindelse. 
VA 2662-1986 Anm. 23.apr.1986 Kl. 10,30 
Bella Hotel 
Susan Willee, Kongelundsvej 292, 2770 Kastrup. 
Erhverv: hotelvirksomhed. 
Klasse 42: hoteldrift. 
Twelve Islands Shipping Company Limited, 1, 
York Gate, London NW1 4PU, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 33: vine, spirituosa og likør. 
Omtryk til Reg.Tid. nr. 26A/87 pag. 374 
VA 2044-1986 Anm. 26.mar.1986 Kl. 12,45 
DUHYVAC 
DUPHAR B.V., C.J. van Houtenlaan 36, Weesp, 
Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske præparater og stoffer 
til veterinær brug. 
VA 2681-1986 Anm. 23.apr.1986 Kl.12,39 
WORKSTYLE 
J.G. Miljo-Elektronik AB, Box 3028, 183 03 Tåby, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 27.jan.1986, anm. nr. 86-0661, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9, herunder især radio- og telekommunika-
tionsapparater og -anlæg. 
Beskyttelse for mellemstatlige organisationers 
navn og emblem m.v. 
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